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l(Je.: trimestre. . ,Una pese
Futra: !Iemestre. . i,t\O id:
Se publica los Jueve.
Ultrajes
a España
Otra vez aquella Europa cons·
ciente que en éllOca 110 muy leja-
na arrojó su inmunda baba contra
Espai13. cu&ndo el fusilamiento
del lrisleml~nte cclebl'c Ferrel',
vuelve:í mancharnos con cieno y
lo¡)o.prelcxtando los supuestos lor-
menlos 11 los presos de Cullel'a.
Se juzgó it Ferrer Guardia con
arl'eglo:1 los Códigos vigenLes y
senlcllciauo il muerte, el fallo se
cumplió. La Inás eXlrict~ legalidad
presidió lodo el proceso V sin em-
lHlrgo, los intelectuales tie allendc
el Pirineo, la Europa consciente,
allogó, en nombre dc la iJum311i-
dllJ. por una intervención extrall·
jera en Espalia, después de l13ber
llamado asesinos y criminales á
cualltos ya directa ya indirecta-
mente intervinieron en el.proceso.
1I0y 1I0S encontramOi en el mis·
mo caso. Soriano, Azzali, Barral y
al:rún aIro, todos caracterizados
republicanos, sin presenlar prueba
al~una y lIC\'ados ünicamenle de
su pasión polflica, aseguran que
los presos de Cullera han sido
atormenlados con el fin de arr311-
carll's declaraciones que les com-
prometan, Tan pronlo como se Ita
hecho pública esta infame calum·
nia, la Europa consciente se 3"'ila
y vuelve ¡j insullarnos pillie~d()
il la vez la illterven~ión extranje-
ra ell Espalla, ya que 110 somos
di~n()s tle alternal' en el concierto
de las naciones civilizadas.
PI'CScillflielldo de la verdad de
los hechos que mOlivan esta aCli-
lul! de Il)s intelectuales j'mllceses,
éSlOS son los que más ataques nos
didg('n, y cOllfiando en la noble y
pau'j¡;tica defensa que ¡j,,1 honol'
de EspaiJa liadlil los direclores dl~
los diarios madl'ilelios, presididos
pOI' el Excmo. SI'. D, Torcualo
Luque de TClJíl, climpltmos ¡Hlcel'
COllSUU' en esla crónica la diferen·
cia de rritp.l'io y conducta de esa
Europa conSCiente, segúll se (rOlle
de Ulla nación ó de olra.
Pl'olesla de Esparia pOI' la apli-
caeirin de UIl Codi¡;o que eslÚ en
vigor, Código casi igual al de las
Ilemfls lIaciulll's: tia pOI' aprubado
y tiene eomo arlículo de fe cuan-
lO AZZ3li y SOri¡H10 iJsf'!!:urall; 'sdl-
la por ellcima ¡le las JeclarcÍcio·
nes, mllY documentadas por cier-
to, del Gobierno español, pues se
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L ~S ELECCIONES MUNICIPALES
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REDACCION y ADMINISTRACION+ JACA g.~f .. o
C.lle Mayor, 18. -lo J un'es 9 Noviem bre de i 91 ... ~ 8_
El domingo e. el dia leila lado para la elecoi6n de los seis oonoejales queen nuelltro Ayuntamiento oesan el dia 1.° de
Enei'b pr6zimo.
Fiele8' Due8tro sentir y' nue8tros prop6llit08, cuant0811entimos anhelos de prosperidad para nnestra ciudad querida,
en reunión habida al efeoto, aoordamos aspirar á las lDllyorías en l. oontienda eleotoral que se aveoinA,
Puellta la !Diuda flD díu de ree urgir para nuestra J aoa q uerida j unánimemente deeignamoll j para allpirar á la invellti·
dura de oonoeJalell, á ouatro amigos, que en las diferentes md.aifes~aoioDesdel vivir, Dan dlldo pruebas fehaciente8 de IIU
aoeRdudo oarill.o por l. patria ohioa, de ouánto lell interesa el progresivo dellenvolvimiento de l,)s interesell looales, por
108 que oarla noo en 8U ellfera, laboran, con dellinteréll y entulli&llmo,
A la looha V6mo. oon toda la nobleza de nuestro sentir,oon la olaridad que ha lIido siempre norma de nUGstra oonduo·
ta, lIin importarnos DD ardid de oiertas tendenoiollaB campaftslI, puestllos en juego en nuelltrs contra) puell afortunadamente
el ouerpo eleotorat jaqués vive hoy lo lIafioientemente avillado," fUerza de mil desengaños, pala hacer oaso de promellas
hal.g~ora.,nonoa oumplidal.
El documeDto que á oontinuaoión copiamos. lusCritO por Dueltrol oandidatoll, UOII revela de muy eJ:plioitls mlnifeeta-
cionn que e.tán en nuefiltra. ooncienoia y en la de nueetros conveoinos todos; mejor es que hablen nuelltrOIl amigoll, nosotro.
no••esenatoo. para días fotln08 el aoeliur hecholl y labore.,ooy.. verdades, al haoerlas hoy púbHcall, serían legu·
rameate juzgada. oomo armas eleotorales eo nnastro pro manejadall, Dioe allí:
CANDIDATURA PARA CONCEJALES
El Domingo próximo tendrán lugar las elecciones municipales qUe" han de designar los seis
concejales, que:.con~los lelegidos hace dos años, integrarán el futuro Ayuntamiento de nuestra
Ciudad.
Con tal motivo, convocados y reunidos en la prestigiosa y tradicional casa de nuestro amigo y
Diputado provincial D. Manuel Gavfn, los aún numerosos y consecuentes amigos del Sr. Duque de
Bivona, se han visto á la par que honrados, obligados los que suscriben por¡reiteradas]y únánimcs
instancias de los:concurrentes á aceptar la propuesta de candidatos de mayorfa á los electores de
Jaca,tomando nuestros cuatro modestos nombres como representativos,en humilde esfera, de las fuer
zas vivas locales, Comercio, Agricultura, Prensa y profesiones liberales.
Tenemos formado alto concepto del buen sentido del Cuerpo electoral de Jaca para creerle fá-
cilmente sugestionable ante aparatosa plalaforma de largas promesas y numerosos proyectos con
que alucinar á sencillos y poco avisados electores,
y no es que nos falten alientos para concebir y llevar á vlas de realización la laca del porvenir
que todos soñamos, pero las imperiosas exigencias de la realidad,y lo reducido del Presupuesto, cir-
cunscribe y limita nuestros anhelos, ciñéndonos á lo práctico ante el temor, muy fundado en la ex-
periencia, de que proyectando mucho no realicemos nada de provecho: lo mejor es enemigo de lo
bueno.
Todos padecemos las deficiencias del alcantarillado, las frecuentes turbias é interrupciones en
las aguas del Canal, Mercado, Macelo, pavimentos de calles y de otros servicios municipales, y uná-
nimes somos todos en el deseo de ocurrir á ellos; tan sólo en el orden de prioridad y preferencia,
ante la imposibilidad de simultánea ejecución,es donde surgen las diferencias de apreciación yopor-
tunidad,
Libres de prejuicios sobre el particular y sin apasionamiento de parcialidad y con criterio pro-
pio, nunca impuesto, llevaremos, dé ser elegidos, á la resolución de los asuntos, nuestro sentir am-
plio con miras tan solo al interés público,
Algo y aun mucho se puede hacer dentro de las cifras de nuestro pequeño Presupuesto con
aplicación á los fines indicados, y en tal terreno pondremos, si somos favorecidos por los electores,
nuestra gran voluntad y solicita gestión,no menor que el afecto que sentimos por nuestra ciudad en
la que radican todos nuestros,amores é intereses, prefiriendo se nos residencie en lo futuro más por
la labor que ejecutemos que por las promesas más ó menos falaces que pudiéramos hacer.
Si tales como somos y nos presentamos merecemos los sufragios de nuestros convecinos, col-
madas serán nuestras aspiraciones,"y ya en vfas de Liecho, le incluimos nuestra candidatura por si
nos complace votándola y patrocinándola, atención que desde luego agradecen, asi como todos

















































































EL TÚm DE SOmp08T
De nnestro estimado oolega de allen-
de los ~irine09, Le Glam;ur d' 0101611,
tradUCimos la signiente noticia:
u La pet'foraeián de IOlJ PirinealJ.-
Varioe periódicos, franceses y espafto-
les, han annnciaJo que por efecto de
haberse encontrado dnrante la perfo-
raoión del túnel del Somport un derra-
mamiento de agnas procedente del la-
go tie Estll.nél!,babianse suspendido las
obras en la parte francesa: notioias qne
nosotroe podem08 antorizamente de·
olarar que no son ciertas y que lo oou·
r~ido carece en absoluto de importan-
Cilio.
El derramamiento de agnas enoon-
trado, durante los trabajos de perfo ra-
oión, ha sido debidamente asegarado,
y lall obras empezadas en toda la longi.
tud del túnel continúan normalmente.
En reoitnte viaje que nosotros he~
mos re'lliz~do á los Arañones, lugar del
o~plazll.mlento de las obras espaftoIas
vimos confirmados, por informaoiones
del personal faoultativo de las mismu
las notioias que del colega frano'~
transoribimos.
De suerte que un" y otra nación im-
primen á SU8 trabajOS tan extraordina-
ria ao\.ividad que en plazo aorto,la gi·
gaotesca mole qne DOS separa de la ve-
oioa repóblica, será nna vil' expedita
y fUnoa que facilitará la expansión de
nuestros negocios é ioterel!es y la vida
d~ relaoión oon aqnella.
E!oritu la! anteriores línea enCOn°
Coruña
D. Vicente Carnota
Cortamos del diario c:atólieo 'de la





Sigue la farsa de las torturas, sir-
viendO de única bandera, por Jo visto, a
los rl"publican091 socialista" en los mi-
tinesy en la prensa Quieren l ¡¡in dllda
haccr~ solidarios de las denuncias d~
Azzati, Barral, Soriano y Santacruz
para que la calumoia perdure, ti. pesar
det>::itar archidp.mostrado que no hubo
r.i torturas ni malos tratos,
No bastau la protesta de la opinióu, ni
Id. sinceridnd del Gobierno, ni la actitud
de la gran mayoria de los periódicos Es
nece;;ario que los elementos radicales
d('o fJ de Viola dell:honrando ú Espafia y
llevándola por derroteros de ignomi-
nia y de vera-üeuza.
~auré~ fue requerido por espaliLlles,
am~g~s suyos per~ona.les, para que
deSIstiera de las ca IumOlosas campañas
dl' L' Hu"~aniU y Jaurcs, á quienes
algunos tIenen por austp.ro y justo,
contestóquello poJía complacer ti lo~
que le requeriau porque en 1'8t·J de las
torturas eápañolas tenia que atend~r á
compromiso8 de partido, importándole
poco que lns muloa trato!:! sean {alaos Ó
verdaderos.
Lo;: siudicalistas y revolucionarios,
corno se vé, están de acuerdo para que
la infamia contiuue, ¡I tuertas Ó a dere·
chas, de cualquier modo, porque nunca
faltarán st.res capaces de ayudarles por
el solo hecho dI:' hacer daño é. nuestro
pais.
Causan horrór ó indignaciJn los rela-
tos que desde Valencia, pnvía al pe-
rió~ico A.B O su red~clor y excelente
amlgo mio Rudolfo Gll,de lo acaecido en
Cullera.
El pobre Juez López Rueda, el escri-
bailO y el alguacil fueron vlCtimas de
los m~yores tormeotos que se pueden
lmagmar por uua turba de de"almados
¿Que importa'. N~ ázcáratc l ni Melquia-
des Alvarez, n.l PI Arsuaga l ni ninguno
de los republicanos y socialistas tan
sentimentales en la defeo!ia de lo~ ase-
sino!!, tuvieron uoa palabra de dolor
para las I?obres víctimas del deber, para
10i! mártires que :tucumbieron al golpe
~e tiros, hachas, estiletes, patO(;, na va-
Jas, pu~ales y otros instrumentos.
La.~mpafta sigue S!l curso ¡Hasta
en Vmda aparecen denuncia!! de tor-
tura!!!
El domingo son las elecciones deCon-
ceja les. Hay que manlener la mentira
para q.u~ la mas.a !gll?rantese iudigne y
vaya a 108 COmICIOS a lucbar contra los
que mautiene:,: el orden y son defenso-
res de la ley. porque. de lo contrario el
momio de Ips concejalías escaparán
1
de
las manos de los republicanos que hov
lo disrrutan en algunas grandes po.
blaciones.
El mitin d~ Biarritz , afortunad&men.
te, lo bicieron pasar al panteón UllOS
buenoscspaftoles que al1l resiMn ha-
ci~ndo entender á las autoridade8 de la
a~i8tocr.útica villa que apelarían á la
ViolenCia coo~ra los que injuriasen á Es-
paña. Es lástima que no conozcamoe los
tlombre~ de esos di~nos compatriota SI
rara aVIs en e~toA tIempos de indife-
rencia social, para que pndieran servir
de ejemplo á los tibios y á J08 cucos, El decano de los periodisI3slocales D. Vi.
Si todos cumpliJramos igualmente aente CarnOla, no~ deja.
con nuestros deberelJ de ciUdadanía es Deja los ajetreos de la prensa Aque se ha
seguro que nQ habría Azzatia ni Barra- consagrado mas de media docena de lu~tros
ICIJ, ni Sorianos, ni IgliHias, ni Santacru· por \Ias placideces del elaustro det Semi-
ce8 capaces d~ convertirse en denuncia. nario.
dores (8.1s0s,01 Azcllrates, ui Melquiades D. Vicente Caroota tenia estudiada la ea·
Al varez que apr0\'38en con su silenciü ó rr~ra del sacerdollio con grande aproveeha-
su rasenlimiento eemejantes dt!nun. mlento l pero como !ao tos otros, no ~e creyó
cias . llamado por aqual entonces al servicio del
Ei di' altar y hobo de troear las hopalandas levi-
. acto e os estudIantes de Valen- I Ueas por el bongo y la americana del pe.
cla, de adhesión al Capitán general riodisla.
----~-----------l que reoresenta ell est08 momen- Unido por estrecha amistad al iluslre po.
C
• l' tos á 108 poderes constituido3, demuell- lilieo n, Luciaoo Puga y Blanco, de grata
orrespondencla tra que nueslra jllventud escplnr sigue m"ruoria en esta capital, siguió en las colom·
~~~~=~~~ ~=== siendo geuerosa y digna de Espafta, nas de la prensa sus vicisitudes y 5nli evolu-
- dones.
Los elementos radicaleg se revuelven En El Clamor ü Ga/ida, en El Clamor
airados en su impotencia y 8010 falta dil P(liI Yen La opinidn..periódieos qu.e eui
que toe le,:; de el golpe final para 'iue no no recuerda 1" generación aetual, hizo alar·
mantengan la intranqUIlidad en el paia des de IU Ingeni(), de sn cultura y de su pe-
y CM golpe indudablemente, debe ases· regrioo eonoellnienlo de los clbicos.
társeles, primpro en hl~ próximas elec· Mh tarde figuró eo primera Hnel como
cio:Jes:, después
l
desenmascarándolos en redactor de El Noroeste. cnando este diario
las Cortei!o para que ;0. parte de opiuión a~rt>eiJ en la pale~lra pJra tremolar valieo-
todayia eogafiada, acabe de conOCfrloa. lemeole el eslandarle de las reiviíldicaciooes
católieas.
Del resultado de la proclamación de Por nuevas y variadas hses hubo de atra-
Concejales, coo arregio al articulo 29 vesar luegu la personalidad Iilerari. del di~·
hay que felicitarBe com') se felicita el tinguido periodista.
Sr. Canalejas, porque indica, como dice Ahora nos sorprende con ooa inesperada
el Presidente del Consejo, que adquie- racela D. Vicenle CarDota,~empapado eo la
ren arraigo las ideas monárquicas. lectora de los Libros Sanlos, adiestrado en
El número de Concejales proclama- el manejo de las obras teológicu y habitua-
dos, pert~ne~ieotes á los partidos de do altralo familiar eon los luminares de la
or:leo, aCU$3 un.a d('spro¡:orción euorme Patristica, sentia añor:mzas deJos claustros
comparado con el de republicauos y y de los habitos talales.
socialistas y elJo indica ~ue estos, en La voz que o~'o Araón volvió al sonar en
lo~ oldos del veterano es¡;ritor.
los puntos en que se aplic el articulo El ilustre Obispo de Jaca, maeslro de pe.
29, carecían de fuerza para )utentar la riodistas, hubo de leer con admirable c1ari-
lucha. vldencia,ell su lÍltima estancia en 13 Coruña
Las Cortes reanudarán sus sesiones los pennmientos que germinaban en elAoi·
ea ia última decena de mp.s y sin espe- mo torturado de D. Vicenle CarnQla l y h!l.·
rar á que hayan terminado la!:! negocia- eiéndose interprele de la voz de lo Alto,
ciones franco-e.spal'l.olas acerca de ¡\Ia- deslizó eo el (lido del qnerido:compañero la
rruecos. expresión oral del divino IIl<lmamiento, y
E d d 1G b· Oel;l. esla vocacióo de la gracia. Carnola hu-
9ver a quee o leruopareeeque bode acoger reconocido la generosaaolici.
se propone hacer el primer dia la de· tiJU del señor Obispo de~Jaca.
c;araci6n lÍe que tJO admitirá interpela· El señor López l'eltlez ofreeió ~ Carnota
<:i6u ::Ilguna que se rela~ione eu poco ni las Sagradas Ordenes. Itljseñor Lópe:z. Pel~ez
en mucho, con nuestra política iuteroa· siempre cariñoso y generosísimo:con los
cional relacionada r:on Africa. obreros de la pluma, hizo mas para faeililar
Las .cuet3tiones batallonas que hao de al neófllto el acceso al miOlsterio del Altar;
ser obJeto de debate, los sucesos de Sep- nombro ti O, Vicenle, catedrátieo de~ su Se-
tiembre, las supuestas torturas y los minario de Jaca.
8uplieatorios promoverán incidrntes y Para pos~sionarse del nuevo cargo y re,-
. lizar sus mas vivos anhelos sale hoy para
qUlza escándalos; pero, ]::or primera vez esla ciudad del Alto Aragóo el quendu romo
~iu duda alguna, aparecerán unidos, eu pañero.
li:lea de batalla, el partido liberal y la8 Aooche estuvo en esta :edacción para de.·
derechas I?ara combatir ó los republica- pedirse de oosotros. Lleva nuedro eordial
nos y SOCIalistas en sus propósitos revo - abrazo de despedida.
lucionarios y de destrucciOn de tod'> lo Que prospere en sus deseos y que vea
existente pronto lrocadas en realidad hermosa sus as·
Hay quien babia de días contados pa- plr~~iones ~e escogido, sta ooWrol mis
ro. el Gobieroov de crisis total á pinzo fer~leotel \ot.os.
br v - fi' - á d' Vaya cou DIOS el Sr. r.rnota y que el es-
e .e, SID Jar~e ~n que e8t n pen len· pintn Saoto baje presto sobre IU alma par.
tes laS negoClaClOnei franCO-eSpaf'JOl!ls/lOuOdatla con 1'1 resplaodJr de su IOl y con
que, por lo meno!;, hao de durar dOIl, la suavidad de sus inapreciables;doneu
treB, acaso cuatro mcse$ y nadie ten·
drá la pretensión de que sca otro que el
actl!al Gobit>rno el que las lleve basta
el 60al por razones fáciles tle com-
prender
Esos rumores de crisis siguen bu·
lIendo en el ánimo de un08 cuantos lla-
mados liberales, que aspiran sUlltituir
al actual Gobierno yenel de 10B con·
servadores desl"gunlia fila, que no se
fijan en quP, todavía no llegó la hora de
que el partido acaudillado por el señor
Maura vuelva á. los Consejos de la Co·
rona.
.La mejor prueba de que el Sr, Cana·
lejas esh decidido á. continuar en el po-
der es la de que se dispone á reanudar
sus negociaciones con el Vaticano ha-
ciendo que el Sr. Navarro Reverter sal·
ga para Roma lo antes posible.




fundilll ('11 el illfol'llle dc la coml-
sioll mixta tic méllicos civile.;; ,-
milil3res \' sin cml>ar!?ll 110 invoca
, e
esos scnlimicmos de hum:lIIidau
para Con los de:>~raciad(Js porto·
gucse::,,,;clinHls de la m;IS refinada
crueldad de los cnl'hollill"ios.
Pú~licos y notorios por el lu-
gal' lIoude :,f' 1'jC'l'UlarOn en lai ~'a·
lIe5, y plazas; públicos y notorios
pOI' haberlos re:ic¡-l:Hlll 1:1 Prensa
toda con minuciusuJ3J <Ir JCI:l-
!les fueron lo~ lh.:IO:i de !oah"lji::mo
\' barbarie l'palizadas por los ('<Ir
banarín:;, COll131Hlo (~.lll)a:bcnHu­
leneia de su GOIJiCl'llO. cu las rer-
sanas de los de~Fraciadu;;. pOI'lu·
gueses, rn quif'llcs se \Ic"ú fI la
prflClica la cél .... IH·C fl'a..;r dl'l riutla-
dallo N"rtll1 de la .\farsellesa O" ••
«y ml~el'a fJulcn 110 IJlI~flSe igual
que plcnso yO»; ell lelrH dc mol-
dc hemos \'iSlo C~Crill) más de untl
vez quc la:; aUloridades ¡lnl'IIlAlIf'-
sas enccnaban ('11 las cú'eelPs:~
ciudadanos SO~Ilr.chosos <dl<lciéll'
doles lIloI'ir' r'CpClllil1:lmellt(>)).Tnn-
to se 1J"l hahlado li(' c.~lo que has-
li! se hall ciLado Il(lml)l'e~. v no
olJslnllle larllo Cl'lm~lJ, cllIeldad
11It1la, r :i pes;)J' di' sr!' estos noLi-
cias del dominio púhlico la Eur-o-
pa consciente 110 tif'JlC una frase
de rxecl'flción pal'a Portllg:d. no
pide parn esta desdichada lIaCir'lll
la inten'l'l1ción de la" potellcia!'.
El gOiJiCl't1O pOl'tu~ué~, (altando
descaradalllen{p ni ocla\'o manda-
mif'IIIO, se limiló a IH'g;U' llls crí-
mencs ~ill documentar ~u 11i"~a­
ción, )' allí .... para la Eur~pa
consciente se vi\'(' en el Illejor de
los mundo;;; el Gobiel'llo cspaliol
niega Cal! pruehas el9ras y pl'pci·
!ia~, )' :llltli. ... parn la EUl"Opa
consciente, vivimus bajo la liralJin
de la m3s t1e~piada illqui~icióll, no
siellllo ui;;nos de "i"ir en el con-
cierlo ('11 ropeo..,~J es ¡Iigll:¡ de esludil) esla di-
(en'/lrja dc {'riterio dI' la Euror13
cOllSCiClllf'? ',
" "Creemos que el bucn sentido ~e
impondl'¡¡ al fin y Il('~aril t'1 dia dp
hacer' j llslicia; pero si f'.\Jle día lar
da y conliol1311 los intelectuales
pisoteando nucstro honor, no tt'lI-
dremos m;IS remedio que imitar la
cnlírg-ica y piltl'iólica conductn de
la colonia espalioln de llialTilz.
Oebi;.¡ cclebrarsl' el tlornin"o úl·
limo en es la ciud:.d (r3nce~a un
mccting inlernacional p3r3 rrotes-
(fll' por los lormenlos di! los pl'esos
de Cullera, y In colonia eSPílliola
I'(!s~tlcnt~ en lJiltrrilz, previendo la
~cn,.. d~ IIISUItOf> ~uc (:Olllra Espa-
na hab¡un dr' proff'l'irsr, \. 110 es-
tanda el ispucsla (¡ \'el' 'como se
mancha con baba inmunda el
nomhre eSjloilol , manifiesta al al-
caide su decit.Jido propósilll de di-
solver :Hlucl :Jelo :1 lodo t1'ancc,
costare lo que costare.
El Prc(ecw de la ciudad con







Consulta de Cirugia general
y Enfermedades de los ojos
A CARGO DE
Ya se ha firmado la Re&l orden adju-
dicando las subvenciones del Estado
para la Construcoión de caminos veci-
nales, comO oonsecuencia de las pro.
p08ioiones formuladas en el CODCUrsO
de 31 de Agosto.
pueblo, á bUloar areDa dos muchacha9
jóvenes _
Cnando lIe hallaban ooupada8 "en su
tarea,se desprendió un trozo de tierra,
cogiendo debajo á. las dos muchachas,
Después de grandes, .esfuerzoil, 8e
logró ez~raerla:'J, pero una de ellas ha·
bía fallecido y la otra flle~OondQoida al
Hospital con heridas gravisimas. .
La caJa día mb numerosa y entu-
si astil. cOllgregaoióu de las Hijas y
:-,ierva8 de María, oelebrará~eldomingo
próximo, en la iglesia de Santo Domin·
go, su fiesta anual con ~ solemnes
cunos.
A las ooho de la mafiana, misa yoo·
munión general, ofioiando el Exoelen-
tísimo Sr. Obispo, y á las diez y me,lia
misa solemne OOD sermón, (Iue predioa-
rá el joven benefioiado de esta Santa
Iglesia Catedni D. Miguel Lacast&.
Según leemos en les periódi::los de
Madrid elsenor ObiSpo de Jaoa ba e9-
crito al presidente del COllsejo una
ateD~a carta ar.uocil\ndole para ouan-
do se abran las Corte~ una interpela·
oión por la pasividad del gobi<lrno ante
las Informes calumnias tie que !le eatá
haoiendo objeto al benemerito Institu-
to de la Guardia oivil con motivo de las
supuestll.s tortura9 á los presos de Uu-
llera.
El Domingo se oelebrara en el cole-
gio de P. P. Escolapios la fiesta que
todos los alios durante el ourso 8800lar
se dedica á San Jose de Calasanz, con
misa solemne después de los Oficios de
la Catedral y con sermón á oargo del
Rdo. P. Jose Beltrán.
Nuestro buen amigo D. Antonio Ber-
nardin, músioo mayor del Ragimiento
de Galicia de guarnicioll en esta plaza,
he. sido promovido en 1& última pro-
pue8ta de asoemcs al empleo snpllrior
inmediaio. Felioitamoale sinceramente.
D, E"81~llE mdH8EOl DREJERD
ex-ayudaotu .:tel Dr. Barraquer en el
Hospital CHoico de Barcelooa.
Gabinete electro-diagnóstico y elec·
tro· terápico. r.tasagé vibratorio. Depi.
lación eléctrica.
Lanuza 15 y 11 pral. (Plaza de
Sao Martío).-HUESCA.
Horas de visita de 10 á 1 Y de4 á Ó.
Tip. Vda. R. Abad. Mayor, 16
El Gobierno 8e propone ampliar el
I
oontrato con la oas& Vickere par& que,
antes de termlUar la cnn!ltrncción de
losacorazad08 IIEspalia,ll J IIJaime I
empiece la oonstrucoiÓn de o~ras un¡~
dadel de combate de 2().(XX) tonelada!.
Gacetillas
Traspaso
Por cesar en el comercio y en ventajosas condiciones
para el adquirente se hará de la más antigua y acredi-
tada fábrica de jabóa con almacén de aceites, ultrama-
rinos y coloniales. establecida en Hllesca á cargo de
DON LUCIANO MONTE.3TRUC. .
Hay grandes depósitos para aceites de oliva.
Para informes y tratar ILuciano Montestruc, en
HUESCA.
D. Mar.ano Oirtquián Gea. Juez depri-
mera i1lstancia de Jaca y o!" partido.
Por ei prelente, se anuncia el fallecimien·
to lin loslu de D." Andresa Terreo Pérez,
nalural y vecina que fué de esla Ciullad y que
falleció en Zaragoza"cn doude se hallaba ae·
cideolalmenttl, el dia veinlidos de Diciembre
de mil novecienlos nueve; que ti virtud de
dicha defunción intestada, O. Hil.do Cornen-
ge Gabasa, en nombro de su mujer Doña
Froilana Tem~n Peraz, hermana de doble
vinculo da aquella, ha promo,¡do expediente
de abinteslato en suplica de que sa la decla-
re heredera de la referida Doña Andre-
5a. y ¡;e llama á los qua se crean con
igual ó mejor derecho á heredarla, para que
dentro del termino de lreinla dias ti cOol.r
desde su iOlercióo en eL Bole/in Oficial de
esla pro\·inci. y semanarios de esla pobla-
ción LA UNiÓN J El Pirirlto ArngoJli,. eom-
~rezcan á ejercitarlo aute esle Juzgado, pre-
viniéndoles ti 101 que no se presente, les pa-
rará el perjuido legal wo!iguiente
Dado eo Jaca á cualro de noviembre de
mil oovecientos ooce.
Mariano Ciriquidn
P. M. de S. S., Yictoridn Aren/in.
==
Según leemos en la prensa regional
el día 15 principiarán i correr de
HUe8ea A Jaoa los automóvilell de la
Hispano-Suiza que harán el servioio
diario entre las dos ciudades.
La hora de salid& de esta oiudad será
ti las cinco y media de la mall.ana para
llegar á Ruesoa á las diez; y de esta
pobl&oi6n par~irlin a las tres de la ~ar­
de, llegando á Jaoa á las lIiete y media.
No hemos dI' deoir nada de implanta-
oión tan importante y necesaria oomo
la qlle nos ooupa ya que 108 relultados
admirables que desde el primer dia han
de acomp.narla, serán las mas eloouen·
tes de la iuioiativa tan plausible 00000
la del servioio automovilístico qUl' el
día 1511e inagurará.
En el Juzgado de Instrucción 8e re-
oibió hace POOO!! días. notioias de 00
funasto suoellO ocnrrido en el pueblo de
Banagu&!. Parece ser que el sábado
úaimo 8alieron á las afueras de dioho
Se.ha agravado en la d"lenci. que ya
haoe tiempo padece el celoso párroco
de esta oiudad D. Joaquin Rey. Ellu·
nes último le fué administrado el Santo
Viaticol oon 8siater.cia de numerollo
públioo que patentizó oon su preseuoia
tll interés que a Jaoa inspira el ilustre
enfermo.
Hacemos sentidos votos porque Dios
le conceda pronla mejorÍa y amengue




El bebedor de sidra suele ser mis
bien melaucólico qne alegre. .
Conlumiendo cerveza exelul!ivamen-
te. se ~ace el individnoJento y perezo·
so; y 81 S9 mnestr& alegre, oarece de
ingenio. Y por último, al deoir de






En t.odo el trayecto oomprendido
entre el emplazamiento do la eSlacióo
internanional y Jaca, oOY. e:neosión
es de 24 kilómenros, trabájas6 ooo'anto¡·
vida!i. Por 10 que hace el trayecto de
Zuera á Olotón.
Trmbién ban empendo las obra.s 9n
el de Za6u i Tl1rurl.ana (39 k: lómetros)
no faltando más que estos do! trozos
de la parte e.spaDolll. para empalmar
coo la citada estación internacional,
pudiendo asegor&.rse que ambos estarán
ultimados antes del me8 de enero de
1917, en que vencerá. el plazo para ter-
minar la linea, á la oual oorresponde
t.ambián el grao túoel de Somport, en
el que la galería de avaDeeen la parte
9spaliola llega á 2.650 metros de la booa
Convieneadvertirqne la plute franoe-
e& no !lB ball. más adelantada.
Oon seguridad ~erminará de oons-
truirse el trayecto Gspaaol, holgada-
men~e, uell~ro del plazo indicado.
Un medioo sueoo ha pasado diez ai10s
haoiendo experimen~o8 para oompro-
b&r si los alimentos ejeroen alguna in-
fluencia 8obrelJuestro espíritu, y según
pareoe, ha villto oonfirmadas sus sospe-
ohas. Una comIda Ó una bebida deter-
minada pueden servir parb ourarnos
de un defeoto, ó para darnos uua oua-
Iidad que nos talte.
Alimentándonos prinoipalment.e de
carne de vaoa, (anda sobre todo), du-
rante meses y meses, se ad'luiere con·
fianza en sí mismo y audaoia.
El que sea aficionado á la ternera no
deheabusar deella l porqne de lo oon·
trario no tardará en perder la energía.
El cordero hace melancólioos a 10!J in-
dividuolI quelo comen oon freoDencia 1
la carne de cerdo induce al pesimh.mo
La de jabalí pone triste y la de caballo
agria los caraoteres más alegres.
En general l el abuso de la caza de
pluma y de pelo no ejeroe demasiada
buena in:!luen.:lia en la parte moral del
que la come, pero 108 pOll08 y las pa-
lomas dan alegría.
Afortunadamente, á nadie 8& le ocu-
rrirá alimentarse B.%olusivamente de
pato, porque semejante regimen seda
desastroso no solo para la Bllnd, si no
también para el caráoter.
La carne de dicha ave pone de mal
bomor, y el mal humor e8 pernioioso
para el &Ima y para el ouerpo.
Luobser'laoiones del doctor sueoo
no ooncluyen aquí. Los huevos y la le-
che constit.uyen una dieta soberana pa-
ra tener ingenio y belleza. Para conser
var la memoria hasta el fin de anestros
díall hay que oomer mucha mostaza y
no ahu!Jar del tabaco. Los inteleotuales
no deben oomer mas que manzat::as. Las
nueoes, las almendras, las avellanas y
los higoseeoos desarrollan el ingenio.
Para adquirir bue.ua voz, siempre
que &e tengan alguna! disposioiones se
recomiendan los tomates, las naranjas
y los limones.
El pan también ejerce su influenoia.
Si e9 muy oompaoto 00000 el que ge
fabrioa en Inglaterra, atenúa la vive-
za del eepíritu¡ y si es ligero,oonserv&
el ánimo en e:J:oelen~eestado. El pan
de centeno infunde tristeza.
Lll. patata adormeoe las faoultades
del espíritu. y otro tanto haoen las
berzas.
En cuanto a los líquidos. ya hemol'!
menoionado la acción bienheohora de
la leollll.. Los vinos buenOI dan alegria,
oonfianza y energía, la sidra haoe astu·
to Ydesoonfi ado.
,
tramoll ennuest.ro oolega El N(lticitt'o I náico!l, ha faoilitado los :signientes da·
la ~igllieDte informacióo t.o!ltelll.tivol á eateasunto:
uSalvo algún contratiempo, quen08s
deesperarlla galedadel túnel inter-
naoional quedará terminada eo 1913,
pero luego habrá que habilitarla pan,
el paso.de;treoes,~tarea que exigi rá al-
gún tiempo.
Lu obrall de la:lleooión espllftola es-
~rían en la aotualidad mnoha má~ ade·
I.ntada!'! ("unque 00' lo están pocoreo
l.,putede Zuera á Turull.ana y.deJa-
e. a Oanfranol si 108 trabajos del pan-
lano de la Pell.a no hubiesen obligado ¿
dC4vil.r:un trozo de la vía ferrea ,:¿
c<lnstruir u( puente de oierta jmpor-
anoia, aún no terminado, sobre el río
GáJlego. Eif de oreer que en dar cima á
todulas obras entre Zoera y los: Ara-
Aones. en donde empieza la vía fran-
cesa han:de transourrir lo meMS dos ó
IrasIa ftos.
Al otro lado de los Pirint'os "-se tra-• •
baja; en el t~ozo de linea de 010r6n á
Bedous.':24 kilómetros ¡ se desea poner-
lo en e:rplotaoión 'fines de 1912; pero
no el! probable que esté oompletamen-
te preparado) para dioha época. á no
ler por un esfuerzo gunde de los oon·
tratistas y de ,la[Gompanfa del Midi
fralleé8.
El túnel helíooidal do, 1,775] metros
entre Bedous y Urdoz está oasi termi-
nado y le ha empezado ti. trabajar en
alRunos otr09 tajos, pero aun no ha sa-
lido á subll.8ta el trozo de obras en~re
EtBaut y Urdo:r, que presenta muchas
difioultadel y eXlgirll.:bastante tiempo.
F,e deoir; que al menos por la vertien-
te francen, á oauea de las difioult&des
natural6s del terreno costará aún algo
llegar al limite lenalado por eloonve-
nio frll.nct)·espall.ol para la apertura de
laliuea, á no ser que.e haga un e8-
fnerzo grande para anticiparle.
Por oonsiguien~e, DO ha de .or en
1913 ouando le pueda iren ferrooarril
delde Madrid" Parí" por el túnel de
Somport.
Lo que podría hacerse dentro de dos
é t.res aftos, cuando mb. sería poner en
explotaoión los trozos de Iíneal.de ja-
ca á Canrran y de OIorón á Bedoux: la
diltanoia entre ambu eataciones que·
dada reduoida' unOs 60 kilómetr08,
licHel de recorrer en poco tiempn con
nQ buen servioio de automóviles. com-
binaoión que ahorraría , los viajeros
de Madrid y de Aragón, que se encami-
nau al Mediodía de Franoia, algunA!
horas de viaje.
All.adiremos también"que la Compa-
flÍa de ferrocarrile8 del Mediodía de
de Franoia tiene el proyecto de cons-
truir una línea de Pau á 11Iagetma, y
o\ra de Libourne á Langon; una vez
heohos e908 enlaoes, los viajeros prooe-
dentes de Espall.& , de la región de Pau
en direoción á París, le ahorrsrán un
buen número de kilómetros,'porque no
tendrán qne pasar por Puyoro ni por
Burdeos y realizaran nna eoonomia de
tiempo muy apreoiable en el reoorrido
de Madrid 1\ Parle.
Pareoequese ha soluoionado satis-
tactoriamen\e el serio 01>8táonlo que 8e
presentaba por la aparioi6n de una Tía
de agua en los trabajos de la parte
franoesa, y ya se han reanudado los tra-
bajos que habían tenido que suspen
derse.
A los que oonooen 1&9 ore8tas del Pi·
rineo les pareola imposible que tal vía
de agua prooediese dellb6n de RIlaRes,
QOlnO se dijo, muy distante del túnel, y
llfec~ivamente, 108 reoonooimientos
praotioados demuestran que aquella
'gua prooedía l.1e nna b&lsa ó dep6eito
n_taral que poco á poco va agotándose.
La Oorrelpondencia de Elpafia dice
lCeroa de elte asunto:
wRefiriéndo8e el señor Gasset. al arti-
oulo publioado en El Imparcial respec-
to al inollmplimiento por parte de Es-
palla del tratado internaoional para la
COD.strnooión de lo. ferrocarril~s pire-
,,




y ADMINISTRACION DE FIN-





Por su solidez y constrr.oción e:s:ce·
tenteson las preferidas por todas 188
familias Todos los modeloll pueden ad·
quirirso pagados al contado '1" plazo•.
Con hu máquinas Wertbeim fJe obtie·
nen 109 bordados mas perfeo~oll y lu·
Joao!!.
Representante en J ao..:SEBASTIAN
VAL, Plaza del H08pital.
Profe8ora °de bordado:" TEOFIL A.




Desde 1.0 de OClubl'c se liqui-
dan en esle eSl3blecimicfllo, con
notables baj3s sobre los precios de
cnsle, todas sus existencias.
Me permito llamar la alención
del público r,nbre esta li'1uidaciólI
por ser VERDAD, 110 un pretex-
to de anuncio y l\amaliv3 propa-
ganda.
Fij3rse: Liquido con gran re·
baja sobre.105 precios dc·co3:te.
JACA_._--
Carrero
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla de
oro.
Especialista en eoíermedades ds l. boca,
(opera sin dolor).
TRABAJOS -Aparatos artfslicos ea oro,
sislema Wridqework, fijos. Oenladurn com-
pletas y parciales ti precios muy limitados.
elioica eo Hoesca: Vega Armijo, ;~; mono
tad. á l;t altura de las primeras de Madrid.
En Jaca los dfas 21, 22 Y 23










PLIZA Di LA IllNS1JIIJI:IÚN, 7, IN1RI1U!LO
TELÉFONO: 402
Compra y venta de valores públicos
del Estado, industriales y extranjeros.
Intervención do toda clase de opera·
ciones de erMito, préstamo y descueoto
ZARAGOZA
E5CRrBIENTE.-Se necesita uno,
para centro úficial. Sn~ horas de tra-
bajo seráo de 10 á 1 de la malla na.
2"igirse 3 esta impreota.
Desea tomar un molino en arriendol
Román Oladiz, paralinformes en ellta
imprenta.
SE VE:-lDEN dos mesillas de
noche. Dirigirse á esta imprenta
JULIA PERIEL, Modista.- Se oon·
fecoiona t.oda cla8e de ropas hnto de
señora como de nillos. Ropa blanca para
toda" las clu&lII.
En Jaca todOR los meses en los días
fijos que se anunciarán.
Orificaciones, empastes y edrac::io-
nes sin dolor con iostmmeotos moder-
nos. Colocación de dientes y dentadu-
ras por todos 108 sistemas.
Dientes desde 6 pesetas t dentaduras
desde 100.
Reforma y compone las dentaduras
inservibles.
So hoapedará. en el Hotel de la Paz,
de MARI4NO MUR.
Su gabinete fijo. C080 66-2.°, junto
al Teatro Principal y Banco de Espa·
".-ZARAGOZA.
De aoeite paro de hígado de baoal..o
COD bipofosfHos.
Es el mejor reconsti~llyente para
personas débiles y para facilitar el
delfarrollo de 108 nillos.
FRASCO 0·7[; PESETAS
DE VENTA EN TODAS LAS FAR-
MACIAS
M o re n o máQUlMDS WEaTBElm
SE VE~OEj\ seis toneles de cc-
rezo. luform:trán en esta,imprenta




NA \fALL"S············ .¡ ~ ......•........•..
ALMUDEVAR (HUESCA)_.._ .._.... _...._. ,.._. . o.. _ •
BDE'SPEDES Con trato rami-o liar, se admiten.
Dirigirse á esta imprenta.
A los repatriad.s de
Cuba y herederos de fallecidos,
que deseen reclamar sus alcan-
ces, pueden dirigirse á D. Fran-
cisco Piquer, Jaca.
El derecho á reclamar termi-
na en 3' de Diciembre del pre-
sente año.
Vino Rioja de Mesa
Se venda á 1'50 pesetas. Bo~ella de
1 litro, en la tienda de comestibles, de
José Gonzalez Olived.
San Nicolas, 12, Jaca
Si necesitais
Tapabocas, Bufandas,
.\lantas de viaje,Genero'de punto
Mantas para cama,
ó cualquier otro·artículo de in-
vierno, VISITAD Jos AUIACE-
CENES COSTA que son
los que tienen más surtido y
venden á precios muy baratos.
H~RNAND~I
Sus apenados hijns O.'" Concepción y n, Gabl'iel (allsenle)
hijo político D. Cipriano Pl'adells; hCI'mana ~.:l r.ollc('peió~l, y
dcm:'ls familia, suplican ti sus amigos y "claclOnados Ol'nC1onCS
por (>! almtl dc~la finada, y ltl asistencia al Anivcl'sal'io que ~e
ccl(lbraril m:'ll~Hllla v¡('I'nes diil 10, en la S. 1. CrHcurnl J dcspues
de los Oficio;;) por Cll)'05~ favores les queUl1rllfl sinc~'ramcntc
agradecidos.
'J\f..o se il11Jita pa1"ticulannenle
,. ..... 7~.1',. '" DE~TI~TA
COSO 74, ('asa del Heraldo. En
Jaca el segundo domillgo y lunes
de t'3t13 mee:¡.
LA UNJON
o.a Joaquina Gálligo Lópe
.-
El Sr. übisp,J de JaclIo, :lODcedió in dulgenci as en 1a form a acosturo burla
SBCCIOll DB ...NUNCIOS
LA SEÑORA
falleciá en JClca II día 10:Novitmore de 1910
A LA EDAD DE 74~AS09. -
dtspues de recibir ¡oalSa/l/os SClcramenlo.t y la Btmdicibn Apo}lólic~
--~ R. 1. P.: _
CURSO DE 1911·12
Lecciones particulares de asig-
naturas del Bachillerato, espe-
cialmente de Castellano, Geogra-
fía, Historias y las correspon-
dientes á Ciencias físico·quími-
cas y naturales, á cargo del Li-
cenciado D. EMILIO HEJ1.EDIA
Fannacélttico 1. 0 de Sanidad ifrfi-
litm', y Jefe de la Farmacia Mi-
litar de esta Plaza, Profesor que
ha sido en varios Centros, incor-




Avezas y Trigos de las marcas más acreditadas, como
son, SAINT GOBAINT (Francesa), SI'es. CORELLA,
AGELET y C.', Y1). MANUEL AMBROS, de Zarago-
zo, en todas graduaciones y precios, para aplicarlos se-
gún la calidad de tierra á que se des.tineu.
Se venden en el Comercio de JOSE LACASA IPIÉNS
Mayor, 28, Jaca.
Vendo trigo de simiente, clase superIor
